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Организованная поддержка молодых семей -  это одна из ведущих задач нашего 
государства. Институт семьи на современном этапе переживает трудные времена:с каж­
дым годом растет уровень гражданских браков, увеличивается количество разводов, пада­
ет рождаемость. Больше всего в зоне риска находятся молодые семьи, члены которых, в 
силу своей неопытности и некомпетентности в вопросах сохранения брака и его развития, 
не готовы к кризисным этапам и их преодолению, а также, зачастую, не способны благо­
приятно социально адаптироваться к новой социальной роли. Из-за этого растет количе­
ство расторжения брака на первых этапах семейной жизни.
В связи с развитием общества в конце XX века, современные молодые люди столк­
нулись с проблемами, которые не так широко знакомы их предшественникам и даже их 
родителям: свободная смена партнера, доступные аборты, однодетность, беспрепятствен­
ные разводы, тенденция к рождению детей после 30 лет. В отличие от прошлых поколе­
ний, для которых семья являлась главной ценностью и стремлением в жизни, приоритетом 
для современной молодежи сейчас является ее экономическое положение и материальный 
достаток, а семья отходит на второй план в жизненных целях и ориентирах. Сложившиеся 
реалии в институте брака требуют мобильных и организованных действий со стороны 
государства в области семьи, брака и демографии, так как в первую очередь именно оно 
заинтересованно в сохранности численности и развитие своего народа, в развитие обще­
ства в целом, ведь именно с семьи начинается государство, его население и его история.
Российская молодежь как наиболее мобильная часть общества стремится в полной 
мере реализовать свой потенциал, полнее интегрироваться в новые экономические и соци­
альные реалии. Говоря сегодня о молодежи, нужно помнить о ее большой разнородности, 
ведь эта возрастная категория включает и «золотую» часть, и добросовестных студентов и 
работников в разных сферах экономики, и молодых людей, познавших всю изнанку жизни 
и не имеющих положительного опыта социализации, а порой и просто не умеющих читать 
и писать. К этой картине следует добавить алкоголизацию и наркотизацию значительной 
доли молодежи. Указанные негативные явления часто свойственны как состоятельным и 
успешным, так и неблагополучным представителям поколения. Добавив эгоцентризм и 
желание самореализации, обычно свойственные молодым, мы видим, насколько непросто 
будет таким людям создать успешные семьи, в которых столь нуждается современная 
Россия.
Главная цель усовершенствования организации поддержки молодых семей -  это 
создание оптимальной системы механизмов поддержки, способствующей становлению, 
укреплению, процветанию и стабильному развитию молодой семьи, как основного соци­
ального института жизнедеятельности человека. Организация социальной поддержки мо­
лодых семей в рамках отдельного региона предполагает необходимость учета общей 
направленности государственной социальной политики в решении соответствующих за­
дач. На основе привлечения государственных, региональных, местных ресурсов для ре­
шения проблем семьи и детей и внутреннего потенциала молодой семьи необходимо со­
здать эффективные механизмы осуществления разнообразных уровней поддержки, соци­
альной работы по активизации молодых семей и источники финансирования семейной 
политики.
Для улучшенияразвития семейной политики в России можно и необходимопред- 
принимать меры. При формировании семейной политики необходимо проводить обще­
ственные исследования, опросы, интервью, результаты которых наиболее точно отразят
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общее положение проблемы и выявят основные потребности населения. Их результатыда- 
дут основудля развития научно-методической и правовойбазы.
Необходимо развивать взаимодействие и сотрудничество между органами государ­
ственной власти и обществом. Это даст возможность молодым семьям донести свое мне­
ние и свои предложения до органов власти, а они, в свою очередь, на основе предложений 
и просьб общества, будут разрабатывать эффективную социальную политику.
Для улучшения работы органов государственной власти в отношении молодых се­
мей, нужно реформировать российские социальные службы, пересмотреть подходы к ре- 
шениюи выявлению проблем молодых семей.
В молодежной политике должно оказываться особое внимание пропаганде семей­
ного образа жизни, деторождению, репродуктивному здоровью. Необходимо продвиже­
ние существующих программ социальной поддержки в рамках развития специальной ре­
кламы. Сегодня в России очень развита пропаганда института семьи и репродуктивного 
здоровья в виде щитов и баннеров с социальной рекламой, «рассказывающих» молодым 
семьям о радостях семейной жизни и материнства, а так же отображающих статистиче­
ские данные о количестве заключенных браков и рождении детей.
Для развития социально-экономической поддержки молодых семей на сегодняш­
ний день предлагаются следующие механизмы: эторазработка и принятие федеральных, 
региональных, местных целевых программ (проектов) по государственной поддержке мо­
лодых семей,по обеспечению занятости молодых родителей, по формированию здорового 
образа жизни;создание условий для занятости молодежи. Поддержка специализированных 
организаций, осуществляющих деятельность по содействию занятости, профессиональной 
ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке молодых граждан- центров 
временной и сезонной занятости молодежи, молодежных бирж труда, студенческих тру­
довых отрядов, молодежных объединений;формирование и реализация программ содей­
ствия социальной адаптации и повышению конкурентоспособности молодежи на рынке 
труда:
Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по созданию рабочих мест для 
молодежи, в первую очередь для лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, особо 
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы.
Предполагается, что данные пути решения проблемы позволят довольно в короткие 
сроки достигнуть положительной динамики результата в области расширения государ­
ственной поддержки молодых семей.
Система семейного воспитания в последнее время претерпевает значительные из­
менения. Состояние современной семьи обусловлено рядом негативных факторов, про­
изошло разрушение ее статуса как воспитательного института, даже во внешне вполне- 
благополучныхсемьяхотсутствуетвзаимопониманиемеждусупругами, детьми и родителя­
ми. Прерваласьипреемственностьпедагогическойтрадиции.Родителинередко проявляют- 
неграмотностьво взаимоотношениях друг с другом и ввопросахвоспитанияиразвитияде- 
тей.Причинами семейных проблем становятся не только социальные трудности, но и не­
благоприятный психологический климат, неумение строить внутрисемейные отношения. 
Все это отрицательно влияет на духовное и психологическое развитие каждого члена се­
мьи.
Сегодня нормальная, гармоничная семья -  это один из ресурсов конфигурации де­
мографической ситуации в России. Поэтому так важны меры, направленные на формиро­
вание поддержки семьи, решение проблем этой категории не только лишь в плане эконо­
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Представления молодежи o профессиях и рынке труда в большинстве своем ото­
рваны от действительности, процесс принятия решений oпрофессиональной судьбезача- 
стую продиктован ложными жизненными ориентирами, миражом общественных иллюзий. 
Молодежь ориентируется на профессии, чей статус в массовом сознании закрепился на 
позициях «современные», «престижные», «выгодные». Все это в определенной мере сви­
детельствует об отсутствии у молодежи сформированного осознанного целевого профес­
сионального самоопределения.
В условиях реформирования российского общества процесс профессионального 
самоопределения осложнен отсутствием четких ориентиров, гарантирующих молодому 
человеку определенное будущее. Становление нового типа трудовых отношений, харак­
терных для рыночной экономики, незавершенность многих образовательных реформ, раз­
рыв институциональных связей между рынком труда и системой профессиональной под­
готовки кадров обуславливают проблему выбора профессии современной российской мо­
лодежи.
Являясь способом интеграции в социальную структуру общества, профессиональ­
ное самоопределение молодежи сопряжено co множеством противоречий и трудностей, 
отражающих актуальные макросоциальные процессы и тенденции. Новые условия, в ко­
торых происходит профессиональное самоопределение современной российской молоде­
жи, изменяют критерии эффективности данного процесса.
В подходах зарубежных авторов профессиональное самоопределение, как правило, 
^  выделяется как самостоятельное понятие, a рассматривается в общем контексте теорий 
развития карьеры в рамках следующих направлений:
1. Диагностическое направление -  особое внимание уделяется выявлению возмож­
ностей индивида для адаптации к окружающей среде.
2. Воспитательное направление -  формирование профессионально важных качеств 
личности при условии ее активной индивидуальной избирательности.
3. Психофизиологическое направление -выделяются возрастные периоды, в зави­
симости от типа мотивации при в ь ^ р е  профессии: фантазии (4-10 лет), активных проб 
(11-17 лет), реалистического выбора (18-24 года).
4. Социальное направление основывается на представлениях o жизненном пути.
5. Психологическое направление ориентировано на основание внутренней мотива­
ции и системы установок.
6. Междисциплинарное направление представлено исследованием японского уче­
ного С. Фукуямы[1], который рассматривает профессиональное самоопределение как
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